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1. Basilii Fabrii Thesaurus Eruditionis Scliola-
sticae; Lipsise pergam. b.
2. Bakii in Psalterium Davidis Commentarins.
Frankfurt 1664, pgm. b.
3. Bibliotheca Sacra, pgm. b. 3 del. Geneve 1660.
4. Stabaei Sententiae ex Thesauris Grsecornm de-
lectse. Aureliae Allebrogam 1609, pgm. b.
5. .Der ander Theil aller Deudscher Biicher nnd
Schriften, des Doct. Mart. Lutheri. Jeua 1572,
pgm. b.
6. Kurtze und warbaftige Beschreibunge desElhio-
pien 1567, pgm. b.
In Qvarto.
7. Uebersetsung der algemeinen Welthistorie die
in Engeland durch eine Geselscliaft von Gelern-
ten aufgefertiger worden, von Baumgarten, 10
del. lialle 1746.
8. Samlung von Erleuterungs schriften und Zusät-
ser zur algemeinen Welthistorie von Baumgar-
ten, 2 del. Halle 1747.
9. Achlzig Thcologischer Bedencken durch Bi-
2r
derabach aufs nen in Truck verferliget. Wit-
temberg 1612, pgm. b.
10. Baumgartens Untersuchung Theologischer Strei-
ligkeiteu, 2 baml. Halle 1762.
11. Fasciculus Homileticarum Dispositionani. Åbo
1693.
12. Zweuter Theil von den Pfligten eines Cliristen.
13. Niumannii Tbeologia Aphoristica. Wittenberg
1710, pgm. b.
14. D;r M. Luthers Haas Postille. Halle 1738,
2 del.
15. Apostolisc.be Christen Schiile von Pfeiffern. Ro-
stock 1728.
16. Unparteusche Historie der Königsten Päpste
von Rowerg, übersets vonßambach, erster Theil.
Magdeburg 1751.
17. Reinbecks achter Theil der Betrachtungen iiber
die in der Augspurgischen Confession enthaltene
Gotlliche Wahrheiten. Berlin 1746.
18. Reinbecks Samlung von der Predigten. Berlin
1734.
19. Die Verklärnng Jesu Christi in der Seele, von
Arnold. Lei pzig 1723.
20. Die Herrlichkeit Gottes in Jesu Christo, von
Arnold. Leipzig 1727.
21. Uebersetzung nnd Priifung der Freyen Unter-,
suchung von der Wimdergraben der Christi'-
chen Kirche, von Windheim. Hanower 1751.
22. S. Aurelii Augustini de Civitate Dei. Ham-
burg 1661.
23. Clavis Philosophise Naturalis, auctore De Raci.
Amsterdam 1677. pgm. b.
24. Inventarium Ecclesise Sveogothorum, auctore
Baaz. Linköping 1642. pgm. b.
25. Theologia Posilivo Polemica, auctore Graflio.
Frankfurt 1684. pgm. b.
26. Dissertationes Juridicae. 1. b.
27. Puffendorlii de Jure Naturia. Amsterdam 1688.
28- Die Triumphierende Christliche Religion, von
Abbadie, Zweuter Tomas. Leipzig 1728.
29. Ornhjelin, Historia Sveonum Golliorumque Ec-
clesiastica. Stockholm 1699.
330. Hypocrisis jam lale regnans, a Kjeplingio. Leip-
zig 1809.
Tarnovii Mednla Evangeliorum. Rostock 1643.
Balduini Opera. Wittenberg, pgin. b,
Florilegium Evangelicum, a Ekman. Linkö-
ping 1770.
Tractalns de Regimine Seculari &Ecclesiastico,
anctore Reinkingk. Marbuvg J641.
Y ochen Predigten, von Gottlob Carpzov, Lii-
beck 1736.
Hieronymi Theologia posilivo poleinica. Frank-
furt 1687. pgm. b.
Teichmeyeri Elementa Philosophiae Naturalis
Experiraehtalis. Jena 1733. v. b.
Pnfibndorlii de liabetu Religiouis Christianse ad
vitani Civilem. Bremen 1657.
Epitoine Historia; Ecclesiasticse centnria quinta
et septima, anctore Osiander. Frankfurt 1607.
pgm. b.
(Jriticus sacer snper Augustanam Confessionem,
anctore Calovio. Leipzig 1646. pgm. b.
Episl.el Postilla, von Liilkemau. Razebnrg 1688.
pgm. b.
Entscliuldignngen der Siinden, vonYoss. Ham-
burg 1736. pgm. b.
Succus Propheticus durch Rulingiura. Dresden
1631. pgm. b.
Evangeiische Schatz Kannner, von Schlemmio.
Jena 1677, pgm. b.
Nosse me & uosse Te, von Crcidius, Frank-
furt 1658. pgm. li.
Predigten von Wagner, defect. pgm. b.
Rosa lidelium inter spinas tribulationum. Stral-
snnd 1647. pgm. b.
BibJische Policey durch Reinkingk. Frankfurt
1681. i. b.
Predigten hber die Klag Lieder des Propheten
Jeremise. Rostock 1633. pgm. h.
Dunte, Decisiones casuum conscienlise. Lybeck
pgm. b.























Baumgarl.cn, Evangelisclie Glaubens lelire. lial-
le 1759.
Verklarung Je.su Chrisli in der Seele durch
Arnold. Leipzig 1732. franskt h.
JDissertation.es varii argumenli, p. h.
Compendiuuyhorologico sciotericum & Gcome-
tricum, durch Zvicker. Nyrnberg 1660.
Glaubigen Cliristen selige Gelassenheit, von
Delvig. Stockholm 1676.
Judith, Liber Sapientiae, Tobias etc. Auctore
Osiauder. Tybingen 1586. pgm. b.
Svedenborg, Oeconomia Regni animalis. Lund
1740.
Lithou, poeamalum pars prima. Stockholm 1734.
Zustande der Seelen nach dem Tode, von Schu-
bert. Jona 1745. p. b.
Baumgarlen, Auslegung des JBuchs Hjob. Kal-
le 1740.
Wigclii Postilla på Fin.sk a, 2 hand. Stkh. 1747.
Die festgcgrundcte Rube in Gott Zufriedeuer
Seelen, von Stavens. Götheborg 1704.
Rechtschallener Christen Geistliche Kricgs-
Commission, von Dellvig. Stkh. 1678.
Ulssertationes diversac. p. b.
De asceusu Christi in coelum. Upsala 1628.
Dissertationes multifarii argumenti.
De Veritate Religiouis Christian», a Limborch,
Govdae 1687.
Monumenta Historica Yetera Ecclesire Sveogo-
licse. Upsala 1709.
Hieronymi catalogus scriptorum ecclesiastico-
nim, Frankfurt, p. h.
Analysjs sacrorum Textuum in feslo Jubihco
Gustaviano. 1721. pgm. b.
VossiidePhilosopEorum sectis. Jena 1705. pgm. b.
Dissertationes Synodales.
Epistel Prodigten, von Lutkens, andcr Theil.
Leipzig 1726. v, b.
Discursio Levaminum inopisp debitorum, aucto-
re Mevis. Leipzig 1653.
Sylvius, Ora den Christina Rcligiouens visshet


























577. .furidisk afhandling pa latin, utan rnbrique.
78. S. Ansgarii Vita Gemina. Stkli. 1677. li’, b.
79. Gothc Theologia Etliica. Stkli. 1691. pgm. b.
80. Die Evangelische Botschafft der Plerrlichkeit
Gottes in JesuChristo, von Arnold. Leipzig 1727.
81. Wedelii exercitationes pathologico Tlierapeu-
ticse. Jena 1697 pgm. b.
82. Puffendorf, Apologia pro se et suo libro. Ger-
manopoli 1674.
83. Eckhardi observationes pliilologicaj. Qvedlin-
burg 1733.
84. Cogitationes critico pliilologicaj de Ortliograpliia
Linguae Svcogotliicse, auctöre Björner. Stkli.
1742.
85. Grainmatista Pliilosoplians, a Rydelio. Norr-
köping 1726.
86. Likpredikan af Broclimand. Kö.penliamn 1647.
87. Dispntalio Tlieologica inauguralis. Pialle 1751.
88. Edman, Dissertatio Synodalis. Åbo 1825.
89. Dobia Juris Naturm. Frankfurt 1724.
90. Peringsköld, vita Tlieoderici. Stkli. 1699.
91. Loeifer, Specimen exegeseos sacrse. Leipzig
1726.
92. Lundius, Oratio funebris. Upsala 1703.
93. Gamla ocli Nya Testamentet på Svenska. Stkh.
1706. fr. b.
94. Nohrborgs Postilla. Stkli. 1771. v. b.
95. Fresenius, Anderika Betraktelser, Stkli. 1764.
v. b.
96. Rbyzelins, Berättelse om åskedunder. Stkli. 1721.
97. Baelter, Likpredikan dfver Olof Bergman. Stkli.
1761. p. b.
98. Wadenstjerna, Anniärkningar vid Bref tili en
van, etc.
99. Den välmenande Patrioten. Stkli. 1751. v. b.
100. Fortsättning af lorut censurerade predikningar,
Stkli. 1773. p. b.
101. Nordberg, Predikningar ocli Personalier. Stkli.
1743.
102. Upsala Mdtes Beslut. Upsala 1693.
103, Eneroth, Likpredikan öfver Dan, Odiuan,
Gblheborg 1747, liäft.
Likpredikan öfver Gyllcnstjernn, af Tollstadius.
Slkli. 1723.
Hallenius, Likpredikan öfver Doct. A V allen.
GöLheb. 1760.
Michaelia Stifelii Hymnus de doctrina Cbrisii.
1525.
Hosmann, Clironologia Sacra Librorum Vete-









110. Sclirevclii Grekiska Lexicon. pgm. b.
Aristotelis Etbicorum ad Nicomaclium libri
decera. Hannover 1610. pgm. b.
Gezelii Jauua Linguse Grsecae. Dorpat 1649.
pgm. b.
Fallesen, Magazin for Religiouslaerere, 6 band.
Köpenliamn 1793. p. b.
Bastholm, Andelige Taler over alle Evangcli-
erne, 2 band. Köpenb. 1768 p. b.]
Ammon, Christliche Religious vorträge iiber
die vicliLigsten Gogelislände der Glaubens und
Sitten lehre, 6 delar i 2 band. Erlaugen 1793.
Treschau, Praedikener over adskillige Hoi-
messe Texter. 3 del. Köpenb. 1796. p. b.
Predigteu von Sinteniz. 2 del. i 1 p. b. Leip-
zig 1793.
Sturni, Predigtwnrfe, 2 p. b. Hamb. 1781.
Schonheyder, Hoimesse Praedikener, 7 v. b.
Köpenb. 1781.
. Slockii Clavis Lingnae Grascte. Leipzig 1757.
Hiibner, Staats, Zeitungs und Couversytions-
Lexicon. Regensburg 1737. fr. b.
, Koeberi Grammatica Graeca. Leipzig 1745.
. Pfanner, Christlicber Bnss und Lebensweg.
Leipzig 1711.
. Arosenii Grammatica Ebrsea. AVesterås 1771.


















7J26. Leusdenii Compendium Grsccum Nov. Test.
opein Simonis. Rostock 1747.
Mosbeim, Fleilige Reden, 6 del. i 2b. Ham-
burg 1747.
Tegnaei Grammatica Grscca. Skara 1756. p.b.
Pfeiffers Evangelisclie Erqvick Stunder. Leip-
zig 1717.
AValch, Pbilosopbischcr Lexicou. Leipzig 1733.
fr. b.
Huss, Bibelmiune. Merkell 1756. p. b.
Gesangbncb. Barby 1778. fr. b.
Michaelia, Poelischer Entwurf. Göttingen 1751.
fr. b.
Hiscursus in C. Cornelium Tacitum, a Pegio.
Frankf. 1618. fr. b.
Majoragii oraliones & praefationes. Lipsise.
Dictionary Anglish and Latin.
Sperlingen, Tractatus pbysico Medicus Wit-
tenberg 1633.
Puffendorf, de officio hominis. Lund 1673.pgm.b.
Ekman, Crnx Cbristi. Stkh. 1713. pgm. b.
Grammatica La) ina contracta. Stkb. 17511. pgm. b.
Prilius, Geistlicbe Tugend und Sitten Lebre.
Leipzig 1721.
Betracbtungen iiber natiirlische Dinge. Berlin
1753. v. b.
Beer, Abliandlnngen zu Erläutenmg der allen
Zeilreclnumg undGeschichte. Leipzig 1752.p.b.
Reinhold, Briete iiber die Kantische Pbiloso-
pbie, 2 del. 1 b. Leipzig 1790.
Seiler, Theologia Dogmalico polemica. Erlan-
geu 17S0. p. b.
Scherlock, von der Yorsclmng Gottes. Ham-
burg 1744. p. b.
Rambacli, Ursaclxen von demVerfall des wali-






















148. Der Landarzt. Leipzig 1769. p. b.
Syssmilcb, Die göttliche Ordnung in denen
V eränderungen des Menschlichen Geschlechls.
Berlin 1742. v. b.





151 Gotthald, Gemeinschafft der Seelen mit Gott.
Leipzig 1714, fr. b.
Tollstadius, Nordische Samlungen, 1755, 2del.
2 b.
152,
153 Hitto Ditto. 1761, 2 del, v. b.
Jesus der wabre Messias, von Oleario. Leip-
zig 1714. fr. In
Briefe iiber die vornemsten Mefkwurdikeiten
der Schvveitz. Leipzig 1769, p. b.
154.
155,
Arnold, Historia von der Lebre, Leben nnd
Thaten Petri & Pauli. Rostock 1708. p. b.
Mosheim, Tbeologia dogmatica. Niirnberg
1764, pgm. b.
Xenophontis Historiarum de institutione Cyri.
Frankf. 1595. pgm. b.
Puffendorf, Analecta politica. Amsterdam 1598.







161. Dieterici Institutiones Catccheticae. Leipzig
1692. pgm. b.
Expositio capitum Catecheseos Religionis chri-
slianse. Nassau 1603. pgm. b. ,
162.
163. Pulfendorf, de consensu & dissensu Protestan-
tium, Lybeck 1595. pgm. b.
Kempi Geistlichen Handbuche. Leipzig 1712,
pgm. b.
Briefe einiger aneinander. Leipzig 1756. pgm. b.
Reuss, Arithraeticse Elementa. Ramberg 1757.
pgm. b.






Tillotson, Prcdigten. Helmstädt, 1730. pgm. b,
Julii Caesaris cömmentariorum cum notis Mon-
tani. Liineburg 1651. I. b.
168.
169.
.Lastini Historia. Argentorati 1631. pgm. b.
PolybinsMegalopolitanns,Historia. 1610.pgm.b.
Methodus Studii Theologici. Stkh. 1679.pgm.b.
Morus, Epitome Theologise Cbristiame. Åbo
1794.








9175, Wolfius, de viribus intellectus humani. Frankf.
1735. I. b.
Leonbardi, de Accentibus Hebraeorum. Jena
1738. p. b.
Psyekologia Empirica, auctore Wbllerio. Stkli.
1750. Y.b/
Gezebus, casuum conscientise. Åbo 1689. pgm.b.
Möller, Metapbysica Moralis. Götheb. 1765. v. b.
Wallerius, Psycliologia Rationalis. Stkb. 1758.
v. b.
Stam Wörler der Lateinischen Spracbe. Sal-
feld 1737.
Vossius, de Sibyllinis Oraculis. Oxonise 1679.










184. Galtsclied, deutsche Spracbkunst. Leipzig 1762.
v. b.
185. Cicero, de officiis. Stkb. 1744. v. b.
Lucii Annan Flori Historia. 1632. fr. b.
Fabulae aliquot Homericse. Stkb. 1778. pgm. b.
Virgilii Maronis Opera med noter, af Åker-
man. Stkb. 1791.
Nonnew, Zeugenisse der Religion. Bremen
1759. p. b.
Heldmans Testamente tili Svenska Ungdomen.
Stkb. 1749.
Pepliers Franska Grammatica. Stkb. v. b.
Stultitia Atbeismi. Berlin 1696. pgm. b.
Baiduini Hypomnsemata bomiliarum. Witten-
berg 1631, pgm. b.
Vocabnlarium Latino Syecanum. Stkb. 1740,
pgm. b.
He vita & miraculis Sti. Erici. Stkb. 1675. pmb. b.
Amyraldiis, de Ratione pacis Salmyrii. 1662.
pgm. b.
M. T. Ciceronis Orationes, med Svenska am
Stkb. 1744. v. b.
Benzelitrepetitio Tbeologica. Stkb. 1764.pgm.b,


















200. Burman, Poetica Juvenilis.' Upsala 1733.
201. Sclielguigius, Synopsis controyersiarum. Wit-
temb. 1705.
202. Pindari Olympia, defect.
203. Terenlii Comoedise cum notis Min-Ellii. Ham-
Burg 1611. pgm. b.
204. Loescher, Litteratorulta. Leipzig 1724. pgm. b.
205. Taciti Annaler. 1666. pgm. b.
206. Ausonii Popmse de differentiis verborum. Giessse
1690. pgm. b.
207. Novissima Sinicae Historiani noslri temporis
illustratura. 1699. pgm. b.
208. Brentii Catechismus. 1570..
209. Prsenotiones Theologicsc, auctore Wallerio.
Stkli. 1762.
210. Loccenii Historia Rerum svecicarum. Upsala
pgm. b.
211. Wallerii Compendimn Metaphysicse. Stkh.
1755. v. b.
212. Castellio, Dialogus sacer. Leipzig 1729. 1. b.
213. Vossii Grammatica Latina. Amsterdam 1707.
pgm. b.
214. Pfeifferus, Thesaurus Hermeneuticus. Leipzig
1704. pgm. b,
215. Hager, Einleitung in die Göttergescliichte.
Leipzig 1762.
216. Deneslo, Allgemeine Vorntheilc. Leipzig 1753
p. b.
217. Buxtarlius, Synagoga Judaica. Basel 1661,pgm.b.
218. Loesclieri Theologia Thetica. Wittenberg
1701. pgm. b.
219. Waltersdorf, Entwiirfe iiber die gewönlisclien
Evangelia. Bunzlaw 1772.
220. Buddeus, Siementä Plrilosopluaj practicas.
Halle 1727. pgm. b.
221. Mureti Juvenelia. Bardi 1590. pgm. b.
222. Feclitius, Instructio Pastoralis. Rostock 1717.
v. b.
223. Spenerus, de Natura & Gratia, liber singula-
ris. Frankf. 1715. pgm. b.
224. Sententise Theognidis. Helmestadii 1668.pgm. b.
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225. Schefferus, de scriptis et scriptoribus Genlis
Suecise. Stkh. 1680. pgm. b.
226. Strelings Grammatica Latina. Wexib 1765. v.b.
227. Astronomia physica juxta Newton. Upsala 1751.
v. b.
228. Sallustius Crispus, Thysii observationibus.
Lugd 1749. pgm. b.
229. Reisen des labatvon Troltscb. Leipzig 1758.p.b.
230. Erzielmng der Kinder von Lock. Leipzig 1708.
pgm. b.
231. Schedius, de Dis Germauis. Amsterdam 1648.
pgm. b.
232. Sclimidius, Paraphrasis Evangeliorum. Argen-
torati 1697. pgm. b.
233. Dissertationes varii Argumenti.
234. Sturm, Predigtentwiirfe. Hamburg 1793. 2 p.b.
235. Kripner Seugniss falscher Propheten, Leipzig
1736.
236. Philosopliisclie Briefe, von Mard. Gotlia 1756.
p. b.
237. Tillotson, Beweiss wieder die Atlieisten. Leip-
zig p. b.
238. Predigten von Murray. Hamburg 1735, p. b.
239. Labat, merkwurdige Nachrichten. Leipzig
1753, 2:a del.
240. Richter, Betrachtungen vom UrsprungundAdel
der Seelen. Frankf. 1767. p. b.
241. Rambachs auserlesene Reden. Frankf, 1760.p.b.
242. Die Klugheit derer wahrer nnd die Narrheit
derer falschen Christen. Leipzig 1734, p. b.
243. Boetii Philosophiens Troste. Köpenh, 1756.v.b.
244. Geschichte der Gelehrten. Leipzig 1738. p. b.
245. Vermischte philosphische Schriiten, von Mei-
ners. 3 del. 3 band. Leipzig 1775,
246. Kriege des Herren fiir die wahre Evangelische
Kirche. Wittenberg 1685. pgm. b.
247. Bambamius, Rath und 'Frost wieder des To-
des Schrechen. Hamb. 1730.
248. Madame Guiou, Kinderzucht. Leipzig 1726.
249. Erkäntniss der Wahrheit zur Gottseligkeit,
Leipzig 1712.
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250. Den Svenska Lagfatenhetens Spegel, afKloot.
Götheb. 1676.
251. Martini Sinicse Historia. Amsterd. 1659.pgm. b.
252. Schefferns breve Ghronicon. Ups. 1653pgm.b.
253. Clerici Physica, Tora. 13 & 4. Amsterd. 1710.
fr. b.
254. Merkwurdigen Reden Jesu. Amsterd. 1745. l.b.
255. Memorabilia Scbetferi. Ha mb. 1671. ir. b.
256. Scliefferus de Stylo. Upsala 1657. pgm. b.
257. Uubbcrtns', der verdamte Schein Clirisl. Ly-
beck 1698. pgm. b.
253. Der Europa;)sche Justinus, von Giilich. Frankf.
1689. pgm. b.
259. Der Hamburgische Gesang Bach. Hamburg
1700. pgm. b.
260. Tersteegen, dessen Lebens Beschreibung. So-
lingen 1775. v. b.
261. Schallenbach, Theologisches Sendschreiben,
Frankf. 1756.
262. Goethen, Evangelische Predigten. Hannover
1750.
263. Abhandlungen von der Herrlichkeit Chrisli.
Leipzig 1755.
264. Nordische Samlungen. 1755. v. b.
265. Acta Historico Ecclesiastica. Erster Theil. Ulm
1738.
266. Wahren Seelen Friede, von Sibb. Eisenach
1740.
267. Freie Gedanken zur Verbesserung der mensch-
lichen Gesellschaft. Leipzig 1746.
268. Frimodige Tanker over Naduerens Sacramen-
te. Odense. 1779.
269. Beytrag zur Geschichte der Evangelischen
Kirchen in Russland. Mitan 1772.
270. Oprauntring for dem som staa i Laere Ambe-
tet. Köpenh. 1744. p. b.
271. Mosheim, Nothwendigkeit der Geheimnisse in
der wahren Religion. Leipzig 1730. v. b.
272. Baumeister, Institutiones Philosophiae Rationa-
lis. Wittenberg 1759. v. b.
273. Philocalia sacra a Fechlio. Rostock 1729. v. b.
274. Voct, Enchiridion Juris civilis. Upsala 1728. V.b,
■i VI%J
275. Theses Philosophicse.
276. Beskrifning öfver Lier Praestegield, af Essen-
drop. 1761.
277. Lindbom, Orationes sacrse. Westerås 1780.
pgm. b.
278. Oecoaomia gratiai Divinse a Frodlia. Upsala.
279. Fundamenla verse Religionis. Leipzig 1708.p.b.
280. Samlingar udgivne, afSubm. Köpenh. 1771.p.b.
281. Leusdenii Nov. Test. impuram. Berlin 1753.
282. Dionysii Calonis Disticha. Upsala 1681. v. b.
283. Exercitatio Theologica Synodalis. pgm. b.
284. Benzelii His loria Ecclesiastica. Götlieb, 1743.
v. b.
285. Ein olFenes Bucblein, S. T.
„
286. Exercitium Academicum, a Kraftman. Åbo
1732. h.
287. Scandinavisk Museum. Köpenh. 1800. li.
288. Unterricht die Kinder aufzufiihren, vonFrano
ken. Halle 1733. 1. b.
289. Geistliches Flandbuch. Sl.kli. 1682. 1. b.
290. Unterredungen iiber die Schönheit der Natur.
Berlin 1750. p. b'.
291. Harffen Spiel der Kinder Zions, von Schiits.
1730. fr. b.
292. Betaenkninger over Meraklerne i det gamle
Testamentets tider, ved "Windfeld. Wiliorg
1780. p. b.
293. Francken, Lectiones pareneticas. Halle 1726.f. b.
294. Geistliches Blumen Gärtlein. Stkh. 1751.2fr.b.
295. Forundersvaerdige Prophelier. Köpenh. 1758.
296. Fresenii Pastoral Samlungen. Leipzig 1759. li.
297. Walt, von der Liebe Gottes. Magdeburg 1747.
p. b.
298. Nothwendigkeit der Goheimnisse in der waren
Religion. Leipzig 1730.
299. Tersteegens Lebens beschreibung.
300. Krohne der Gnaden Gottes, Danzig 1694.pgm. b,
301. Prufang der philosophischen Predigten. 1767.
302. Consultatio allen Liebhabern der Wahrheit.
1638.
303. Lutheri Cathechismus, von Lycke ausgegeben.
llewall 1795. v. b.
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304. Tidningar af Uppfostrings Sällskapet. SLkh. 1781.
Ditto afett Sällskap i Åbo. 1777. p. b.
Philosopliiskt bevis på sanningen af Christna
Religion, af Knutzen. Stkh. 1774.
Scliröchs "Werldshistorie, 1& 2 bandet. Lund
1793. p. b.
Den innerliga och andeliga Friden, af Spencer.
Stkh. 1727. p. b.
Ordsakerne tili fdrderfvet i Christenheten.






Påminnelser emot Doct. Knös. Upsala 1782.p. b.
Samlingar af en Svensk officer, under dess vi-
stande i Ryssland. Stkli. 1789.
Bref tili Herr N. N., af Aud.Knös. Stkli. 1784.
Pontoppidans alhandlingar om Verldens nyhet,
Westeräs 1768.
Skriftetal, af Sundius. Lund 1794. pgm. b.
Svenska Örtslagen, af Liljeblad. Upsala, p. b.
Tvenne Ruthein Predikningar. Stkli. 1761.
Hustaflan, af Erochenius. Stkli. 1696.
Passions-predikningar, af Less. Stkli. 1778.
Nadens ordning. Stkli. 1747.
De lieligas eviga Ro, af Baxter. Strengn. 1765.
Protocoller emellan Stockholms Consistoriuni
och Kyrkoherden Tollstadins. Stkli. 1768. p. h,
Sjönödslöfte, af Ekman. Stkli. 1733. v. b.
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